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を立ち上げ、継続的に情報発信 ていることは、強く感動した。なか は 私費も使って何度も気仙沼に通い、そこでの交流 支援活動を持続している
秋山さんのような
大学院生が現れ、
若さを活かした彼らの行動力には、頭が下がる思いである。
 
震災復興
政策研究は、もちろん、被災地の復
旧・復興に少しでも役立つことを目的としているが、それは今後予想される西日本大震災への備えにもつながるものである。それとともに、
調査で現地に入ることができた私たちにとって、決して忘れることのできない、大きな人生の糧になったように思う。本調査事業にご協力いただいた、すべての皆さんに深く感謝したい。そして、一日も早い被災地の復興を祈りたい。
 
